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トマ トハウスでも効果を発揮 しています｡この ト
マ トハウスにはマイナスイオン4,000万個発生
することのできるGSD210が5fTで充分維持で
きます｡実は､この40アールのハウス (写真2)
はカビ菌で全滅した トマ トハウスですが､弊社のマ
イナスイオン発生器 (210)5台で再生させたも
のです｡
写真2 トマ トハウス設置状況
牛舎でも効果を発揮 しています｡
マイナスイオンに帯電したイオンは､疾病に対す
る生体の抵抗力を高めるとともに､生体内の代謝を
促進します｡養鶏 ･養豚 ･養牛などにおいても､マ
イナスイオンは生体に対し､活力を与えますが､清
浄な空気のLFにあってもマイナスイオンが少ない
場合､致命的なものとなり､自然界より発生するマ
イナスイオンはイオン化力が弱 くなっている現状
では､人工的なマイナスイオン発生器で補うしかな
いと善商科学研究者も言っております｡この牛舎で
は､寒期間でも牛が風邪をひかなくなりストレスも
減少し､体重が増加したと､報告がありました｡
写真3 牛舎設置状況
きのこハウスでは､きのこ特有のカビ菌が殆ど消
滅し､きのこ蝿も減少し､3割程度増収 しましたc
Lかも収穫後､鮮度を著しく保つことが出来て､価
格も上昇しました｡
そして､きのこハウス特有の臭いと胞子の拡散によ
り作業従事者の肺機能が低下し､健康を害 していま
したが､6ケ月程度で鼻炎 ･呼吸器系の障害も改善
され､非常に疲れなくなったと､喜ばしい結果が報
告されています｡
写真4 きのこハウス設置状況
13 最後に
今私たちにとって一番大切な事は､1日20kgも
食べる空気こそウイルス ･菌はもちろん汚れていな
い結尾な物を体内に吸収する事だと思われます｡身
体の免疫力をより強化するメカニズムの解明に向け
て株式会社GSDは､研究 ･挑乾してまいりますO
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